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ALFONSO
J'~l !>tir:ist"o (1<, la Gnerra.
. YI0Z:n'i~ DF. ~\JAlITÍTEG-c!
rrer'o '1 Cor%s, y conal'reglo ü. lo detorminll.do
en el articulo enarto de 19, ley do :3eis de ft~brero
do mil novlociontos dos,
Vengo en conc~lerloln.Gran Ci'l1'J; do la 01'-
de'n do lvlél'ito Militar, cl(:)¡;;ignadu pD.l'tt pn1mhr
st'rvicios er;pccinleR.
!)<~do e:Ll Pala.cio:i veintinueve do abril do
millloveci"lltús cil1(:o.
Excmo. í.-\r.: Eu viAta de la instancia ([U.;) cursÓ
V. :8: á este ':\íinisteriG, promovida por el geneJ't.l.l de
divisió" D, ·José :Kiménc7- do Sandoval y Be!lange,
SuhiJlf'pectol' de las tropas de e¡';8 r('gjó)~ ..• .eH Fúplica
de (r':~ ;"(: lr. nntOl'iC6 plH'it utiJi%Ar e11 f'ubstituc!<.'m rlel
ro,~ y '}f': '~Ht;C0 o(.ra preuú9. J.l1.ú¡:: ligera, fnnlH\Hlo:':~
~)nl'r, ~U() en IN' g,r<lllc1('s mo[e,;tias qm; aqudlas le
ocasionan pOi' su peso, al grayita.!.' .r;obl'e .lIlE; úicr.tl'icCA
que ti(:'lle en in parte antel'Ío¡' y latera~ der8cha da
b eai)'!~~n, pro(¡uciuR8 :í. c011f'e~uel1cia. (k nur. h3l'ida
ue cadeter gr:wii:'imo n'c!bidn en la cllmprdia de
~)r~hn.; .7 t.:c!~.:.:.!ll·-=J~f:nti() DJ.l'.'.~ fi··~t·:hdi1J]€:~ ~.~~:-:; raleJ~p.ft en
\.i\:J~ ¡~:.:~ ¿~p()ya Gr:i:1. pBi,icióll, 0.1. í~B:-" (q. IJ. g.) -.tUl te-o
.IIido á bien nutorü:ar 11lgúJJeral de dhi.-ion D . .Tasé
Xim6ílez de ::3andoval y BelJange, pum URal' la gorra
iU:E':=;j¡~!la reglamentaria en todos los actos del ser-
vie;io y fnm:a tle 01108.
De l'es.! orden lo digo ti, V. E. para cm conoci-
mi('llto)' tll'lUás de(~tm;. Dkió guarde:); V, .!L mu-
chos aúos. Madl'id 29 de abril de 1905.
I\:1AUTÍTE!::UI
-----_..._-----_._.
Af10 X\íJJL-··N'üm.. f}'i'
ALFO:XSO
-_.-<,::,-~ .•
En cOllsiderilción ú lo solicibido por el ge..
nel'nl de hrigada D. AleJandro Iriarte y Menémlez,
y de conformidad C011 lo propuesto Ijar la .f\sarll-
blof'. de la renl y militar Orden de San Hernwllo-
gildo..
Vengo en COllcl\rlerle la Gran ()l'llZ de In ro-
ferida Ordell, con In, [l,lltigüollad dd dút d.ie!. dd
noviembre do mil novecientos cuatro en que,
cnmplió las condieiollGB l'egltllllenhg'Ías.
Dado en Palacio ú veintiul.levEl de abril de
ruilnovecirmtú;, cinco.
-=.",'====~=
El Hinistro de la Gnnrra"
VICENTE DE l\lAR'fÍTEGUI
El Minis:ro de 1" (;ncna,
VICE8TJ« DE MAR'l'ÍTIWUI
TI J\ R.. T'w'
.J\..,O. .li. .....c.
ALFONE.Q
En consideración ti lo solicitado por el ge-
neral do brigada do In sección do re~1'3l'va del l~s·
to.do Mnyol' Gene!.':)) dd :E:jé!:d~:o, !J. ;~:\..~;::, :;,:;
~·fINISTEf(J() DE LA G(IERR,,\
En cOllsidol':",ción lÍ. lo solicitadc por el ge-
llol'nl de bdg"H1a do!,}, r!!x:6Óll d0 ).'::fil.·~'V:~ '.:id E~;·
taJo :\{nyOl' q '.moral dd .PJjóreito, ,~}. ¡:-~;;"!'ioo
Mlgailanes y 88.1\'OS, '/ con urroglo {., lo det\;¡,-
mlun.t1o 011 01 artículo etlnr(o de In ley de E:ois do
fl')bl'ero de mil novoclc¡ll.OG des,
VO])g~ en cOll(:('(Lerle la Grn.ll Cruz ([0 Ü1 01'-
(1Gn d~J. }Hél.'íto .Milit!J,l·, def.ügnada JVü'u prp)UinT
::·el'r·i[.'lcs e~r~~:i~ües.
Dado H11 Palaeio tÍ, yointihilOve dfJ nbril (.1(3
:milno'vecientos cinco,
~ .
. '.
~ ... ,',
·...
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l\J.AHTíTEGUI
MARTÍTEGUl
S:U;CCIÓ:t-T :0]1 INFA1-q'T~ItíA
Señor General del sexto Cuerpo ele ejército.
Señor Ordenador de pagos de Ctuerra.
H.EJ~MPLAZO
Excmo. Sr.: Ell{ey(q. D. g.) ha tenido lÍo bien disponer
que .el teniente coronel de Infantería D. Simón Sáez Díaz, c1E'~'
tinado pm: real orden de ~H dd :.tctual O), n. núm, 92), Ut·l
regimionto de la COl1foltitución núm. 2H,al ele CUEmca núm. :!7,
qued¡-; en'situación ele reelllpla7.o por' enfermo en la sextare-'
gión.
Do reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de-
m:ls efcctos. Dios guar,le á V. E. muchos años. Madril~
30 de a1Jril de 1905.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Habiendo sielo declarado apto para el ns-
censo el eegnndo teniente del regimiento Infantería de Awla-
lucia núm. 52, D. Luis li'!élida y de Labaig, por real ordenllo
29 del act.ual (D. O. núm. !lB), y contando con tres aiío¡; de
efectiviclac1 en su actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el13uperior inmediato como consecuencia ele
lo dispue~to en la ley de 30 de diciembre de 1\:103 (C, L. nú·
mero 192); debiendo disfrutar en el que se le confiere do la
efcctiYic1ad de 31 de diciembre ele 1903, colocandose entre lOr~
primeros tenientes D. ~larianoVieytiz Aguilar y D. CarIo,;
Pardo ~IQlina, que es el puesto que le corresponde en la ef'eula
de los de S11 nuevo empleo. Es asimismo la volnntacl de l::\ll
Majestad, que el referido oficial ascendido continúe en el cu~r-
po en dondc presta sus servicios. .
. De real orden lo digo á V.' K para su conocimiento y (le-
mis efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid ¡',O
de ahril. de 1905,
MAH'r.Í'fEGUI
ESTADO :MAYOlt CJENTRAL
LlCENClA3EKN'l'ü
Circular. Excmo. Sr.: Próxima á terminal' la. in3truc-
t:ión de los reclutas últimamente incorporados á los cllorpos
(lo Infantería, el Rey (q. n. g.) hs, tenido á 1üon disponer "e
l'eduzca en ellos la fuerza,haeiélluor:e con ,Rujeción á las si-
guientes reglu;s.: .
1.~1 Todos los regimienhJA y hataIlones del arma citada (le
la l'cninf?ula, de Baleares y de Canarias, comprendido el ba-
tallón Ca7.adores de CD.taluña y exceptua~do el regimiento de
Mahón, lic8nciarán el número ele hombres necesario para
flU()<1ar el día 15 del actual CO:l la fuerza ele plantill~ que
marcan las <lisposieiones vip,-entcro.
LV.8 unidades que no hayan completado esta íuer7.a conti-
mmrán con sus Hetualcs ófectivofl.
~.'~ El. regimiento Infanteria de :Mahón y 103 de Ceuta v
:Melilla licenciarin en igual forrr~a, consider&mlose eventual-
mente como pl3.ntilla para ellos, -:uientras otra cosa no se dis-
l)ouga., la de 2.400 hombres en e~ pril~ero y 3.000 en los úl-
timos regimientos citados. .
3.a Para ellilJenciamiento se seguirá el ordenI, de anti-
güedad de s3rvicio por el de destino a cuerpo, sin perjuicio
de lo que preceptúan las disposicione:o en vigor acerca de
ef:~e punto,
4. 'L Los cuerpos ctartin laslkencias con Ta anticipaeión no-
cesaria para que, á los inclividuos que la ohti€Fell, sólo se
l~s acrediten BUS devengos durante 10H 15 pümel'os d~;).s del
cltU(1.0 mes ¿:.e mayo.
5.a Los individuos procedentGll de los rOf~iilli('ntos de ~tla­
]}6n, Ceuí:a y Melilla, que vuelvan á la Penínsuln., Heguirin
lJerteneciendo á estas unidades hasta su paso á',i,serva activa.
H.ll, Los'jefes de IOH cuerpos hHlÍn comprfmclor á los iudi-
viduos que marchen.ú sus casas, la ohligación en que uBtán
de pdir autorización para los viajes y cambios de residencia,
de !.tcu.dir á la revista anual y de COn861'n1r el l)a:::é y lai:' l)ren- Seüor General del sexto Cuerpo de ejército.
das de uniforme, manifestándoles las ventajas que obtendrán ,_ . ., . "d . (1
":pOl' ello, y los perjuicios que podría. l'esultadeH del lll~um- lf Senores G;neral del qUlUtO Cuerpo de ejercIto y Orden,. 01 .'~)lill~ientode estas dis~~osidones. ." . . I pagos l,e Guerra
7; Los Generales ue Cuerpo de ejercIto y los Caplt:~neE ~ -----.....~-----
. grm:ral:s. respe~~ivos.llictaráil b:; órdenes oportu.nus para queI SECCIÓN DE CAnALLERfA
Io~! mdlVlduos lICenCIados guarden la mayor compOf;tura en CHIA CA13ALLAU y HEl\IOKTA
50" trayectos y estaciones, así como para que en hs de r;alic1a Excmo. SI::: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
,y empalme, siempre que Bea posible y según la iml)ol'tancia ~ d 1~ :Ólinilóterio con fecha 23 de marzo último, dando cuenta c. re-
de la partida, hayit oficiales ó clases que les faciliten la con- ~ 'Tsultado de la Comisión de comlm1 de ganado caballar. en ur-
til1uación del viaje. ~quía y soÜc~tando al propio tiempo autorización pal':l n01l1-
:De real ül'uenlo digo á V. E. para su conocimiento'y c1e-' , 1brar nueva Comisión con el niismo ob:ietoy propum;ta ae,. l.)er-
m,ís efectos., Dios guarde á V. ID. liltwho8' aüos. Madrid 1.o ¡<onal que acompañaba lm su escrito de 27 de abril proxufiO
de mayo de 1905. 'fi epasado, eLP.ey eq. D, g.) se ha servido di.¡:;poner se ven qll
en el presente año una compra de yeguas y Rementales árnbe~
._~.!._. en las regioncs de la Turquia Europea y AsüUica, por una co-
OB3AS DEL DEPÓSrrO DB LA GUEnUA 1" misión COmpUE'flta del comandante D. Agustín de Quinto Y
Fernández de Rodas, con destino en el regimiento IJanceros
Circula'/'. Excmo. Sr.: lDl Hey ((l. D. g.) ¡;o ha servido del Rey, primero de Cabl1.11el'Ía, como jcfe; capitán uo Cllball~­
l1ir'ponel' q~le p~)' ~l Depó".ito de 19 Guerra se '~erj~ql~e nna ti- ~ ría D. Luis Azpeítia de J.l:Ioros, en la Dirección general d? Cr~:1r¡:'¡~.de ml1.qu~lllentc~ 0J:mpla1'3s del ~,lapa 1.n(h.cac~or de la I Caballar y rmnonta, en concepto de auxiliar; oHcial prlD1l'rO
d:IYIf'lÓn te,l'rj.tonal de 11.spanu, do los .cllale~ ~c du,tnbm.rán mil Ide Administl'llción Militar D. Ricardo Fernández Garcí~ ~~~~
sm. cargo a los cnerpOR y (lepemlenclas mIlItareil para. el E'el'- tca~aro, en la ya expresada Dirección y que dcsempenar.t lJ
''linio de los mismos, y quinientos se destinarán. tÍ. la venta en ~ cargo de pagador interventor, y cl vetorinario segundo ~. l~~a~
clrc;'erido eAtahlecim~cnto,all.~reeiÓ 'de una pe~f:t~; ejemplar. ~~ riano de Viedma del 8.° re('imionto montado de ArtIllclla,
De real orden lo digo á V. }1.. pp,ra sn COnOCIl':llento y de- ; jefe y oficiales q~e Be recon~entrarán en esta corte á la ¡na-
mñs efectos. Dios guarde á V, g,. J,nueho~ años. 1I.1adrid;¡ yor brevl')dad y á cuyo objeto s3rán pasaportados por loS res.-~8 de abril de 1905, ,.~ pectivos Generales de Cuerpo de ejército, con cargo del pa¡;:J.Je
MA!~'1'ÍTEG1JI .;.~" al cap. 9.° elel vigente presupuesto. J"
. Sellor. • • " . Ea asimismo la voluntad de S. M., que cuantos gastos J
fi
_.~-,-----------~-----_ .._----~~~-~-~----
s erio de Defensa
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.MARTÍ'rEGUI
DESTC."\'OS
l~xcmo. SL: El ReY·(l}. D. g.) !le ha r;ervic1o disl'ol1er
CjUG Ú t·'\nor d" lo preceptuado en real o1'(le11 circular de 18 de
junio del año próximo pasado (D. O. núm. 106), los jefes y
oilciales ele Administración Militar comprendidoF1 eu la si-
gniente relación y que prci'tan sus serYÍcios en los Cuerpos
de ejército y Gobiernos militares que ~n eUa se eXpl'elOan,
desempeñen los cargos que en la miilma Sl~ les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para, su conoCÍmümio y
demáf~ efectos. Dios gllfirclc á V. E. mucho::, años. l\lafirid
30 do abril de 1905.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y i\Iadna.
S()ñor Qeneral del segundo Cuerpo do ejércit{),
Segundo Cue:'po de ejército
Oficial 2." D. Antouio Gómez RidoJi, uficinfH:l de la Intcl1-
drucín.
Quinto CUel.'po de ejército
Oficiall. (1 D. Rodolfo de la Rubia I:lardá, encargado del detall
y de labores del Parqno de suministro, pagador de
transportes y encargado del mobiliario del Gobierno
militar de Jaca.
de diciembre ele 1901 (O.L. núm. 299) y en la real orc1en
circular UO 21 de enero de ]\)(r2 CC. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. l'J. pam su conocimiento y de-
n.1ás efectos. DioR gnarde á V. E. muchos años. Madrid 29
•de ahr] de H)05.
i
I(
Señor Ordennn01' de pagor:; de Guerra.
Sf.ñores Generales elel primero, segundo, tercero, enarto y
quint.o CIleI'pOS de ejército y Goherna<1orcH militares üe¡ Ceut.a y de )lelilla y plnZfl.H menores de Africa.I Relación que se citaI Primer Cuerpo de ejército
¡ Oficiall.° D. Amando J!,;squivel Bayón, oficinas de la IlltCll-
1 denda.
I Oficiall.° D. Tomas Gl1tiérrezYaldecara, administrador del
H08pitrrl militar de Ma(\rid.
Oficial ~." D. Lázaro González; Martín, olicinafl de In lnten···
deneia.
Tercer Cuerpo de ejército
Comisurio de guerra de 1.a clase D. Enrique ferrer R·)lJba,
. interventor de revistas y encarga¿lo de la. legalización de
documentos en Valencia.
Comisario de gnerra de 1.ll clase D. Francisco Garéía Villal-
: ba, interventor de revists.s en Cartagena.
i Comisario de gllel'l'a de 2.8 clase D. Juan Colina y Alonso,¡
I segundo jefe de la sección de intervención de la Tllten-
1 dencia é interventor de revistas.¡Comisario de guerra de 2.ft clase D. Carlos Robles Jnflrez, in·
¡ terventor de revistas y del mobiliario de la Capitanía1 general y Gobierno militar de Valencia é instructor de
i expedientes administrati 'l0f:!.
l Comisario ele guerra de 2,11. clase D. José Pitareh Chabrán,
! interVentor de revistas en Valencia.IOficial 2.° D. José Soler Esteve, oficinas de la lnteud(;ncia.
! Cuarto Cuerpo de ejército .I Oficiall.° D. Bartolon:é Nadal Pastor, oficinas de la Inten-
dencia.
Marina.
SEOCIÓN DE Ai1TILLEEíA
EST¿~DO CIVIL
trnnsporte origine el personal y ganado; la compra y alimen-
tación adecuada de este último; el del personal civil que se
~olicite para el cuidado y conducción hasta la PenÍnRul¡;; ot:'os
indispensables, más las gratiftcacionos de los cOl1lisio¡~ado~,
debtJnln gravar sobre el capítulo del i-1crvicio y el cr(~I1i!1) pre-
supuesto para la cría cab.a,.1lar. .
LaR indemnizaciones de los comisionados serán las lócñala-
daR en el arto 10 del reglamento i·esJ.-lGctivo, mieutms cle:,cm-
péñen la comisión en b Península, y fuüra de ella, di:wia tnm-
l¡ién, á razón de 1.250 pesetas mensuales el jefo y1.000 caclll
uno de los restalltes oficiales, dándose por V. K al jefn <le Jú
COIllIElOll l(l.s iJwtrucciones que conf:!ic1ere necesaria., pamel 1
llle,íor éxito de la compra.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y dc- .¡
m:is efectos. Dios guarde ú V. E. .muchos aDos. Madrid 1. o
de illnyo de HlOi>.
MA.H'l'ÍTEGUl
Roñor Director 'general de Cría Caballar y l1cllwnlD,.
!Señores Generales del tl'l'Cero y qui nto CUüq~08de ejéj'cito y
Ordonador üe llagos de GU0rrH.
LICRNCIA8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne CI1l'¡:Ó V.R. á f
este Ministerio con su escrito de 15 do abril próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Cc.ballería, en situación
de.supernumerario sin 811eldo., D. Antonio Pérez López, en sú-
~lrea ele que /w le concedan dos llIeses de licencia para veu-
~ar asuntos propios enRoma y N¡\pole,~ (Italia.), el gey (que
lhos guarde) ha tenido á bien acceder ;Í, los deseos elel into-
resado, según lo dispuesto en r1 arto 19 uell'enl decroto de 2
do agosto de 18SU CC. L. núm. 8(2). .
De real or<1en lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efecto!'!. 'Dios 'gnarde á V. I~. muchos af102. ~Iadrid
1.0 de mayo de 1\)05.
MAR'rÍTEGUí
Señor General del primtr Cnerpo a0 ejél'dto.
~ .loJenOr Gobernador militar de :Uelillu
Mrica. .
Señor Presidente del Consejo Stcpremo de G'uerra y
MATInMO~IOS
t ~xcmo. tír.: Accediendo á lo Holicitac1o por ell:irimer
elllente de Artillería, en situación de supernumerario sin
;neldo en la segunda región, D. Joaquín Rojas y Ar¡'eses-Ro-
~s, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo informado por esa
lionsejo f:\upremo en 2U del actual, se ha servic'o concederle
cencia para contraer matrimonio con D.n María del Car- ;.
~en Arreses-Rojas y Pareja Obregón, una vez que se han l
nad.o l~ formalidades prevenidas en. el rcal decreto de 27 ¡
© Ministerio de Defensa ¡.
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MABTiTEGU!
l\IARTÍTEGU!
Rcmesrt,q
oficial.
SUELUOS, HADB.~ImS y GRATLFIC~\.CIO~E8
Excmo. Dr.: F~l Ttny (q. D. g.) ha knido á bien conceder
elaboDo de la gratilicucÍún anual de 720 pesetas, correspon:
(lientB fu JOR diez años de efectiddad en f'U' empleo, de.ode 1.
de mayo próximo ·venide;o, ú los comaml.antes de Caballería
D. Ramón }'ranch 'X'rassarra. yn .rvbximiliano Soler Losada,;on
de"tino respe.et.ínllnente en los regimientos Lanceros de 11ar-
msiü y Dmgones de l\1on~cRa; sl'jctándos8 el rlbono del :lev~n.
p:o de que ,.10 trata á 1:l!-3 pr{wfnciones c1e la l'eal-orden ClrCU ur
l de 6 de febrero (le l~j~o1 (C" 1:. núnL 34:). ,. de-
¡ Da real onlen lo digO jo' \¡. E. para. su conoClDllentD! <)
, .<. D' ~ "7 --, h - i3 '11"dnd ..8j D1nfl eledo~.· . lOS guarüe a \. J',. mue os ano. " 'o.
I d.e abril de 1905.
~
MABTÍTEGUI
i Seúor General del primer Cuerpo de ejército.
~¡ Soñares Capitán general de Baleares y Onlenador de pagos de
1 Guerra. .
l¡ ~.$
; . Exomo: sr.~1A~~~~~::l~:::ao:~r:~~~~:,el Rey (que!DioR gu~xc1e) ha tenido á bien disponer la remesa del mate-
¡ rial c1e hospUales qne se cita !Í. continuación, debiendo veri-I ficarse el t;ansporte por cuenta del Estado, con aplicación al! cap. 8.", llrtJculo único del vigente presupuesto.
¡ De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y de-
I más efectos. Dios guarde á 'l. E. muchos aúos. :Madrid 28
; de abril ele 19.05.1 . MARTfTEGUI
¡ Señor General del primer Cue'rpo de ejército.¡Seúorcs General del tercer Cuorpo do ejército y Ordenadol'
1 de pagm; de Guerra.
I!Del depósito del Hospital miiitar de Valencia al IIOFi~itAlmi~
¡ litar de Alicante} 50 catres de hierro de lecho fiJO.¡Del depósito del Hospital milita.r de Alcalá de Henares al ci-
~ tndo hospitalllli1itar de Alicunte, rJO mesillas de ca-
becera.
Del depó"ito del IIospitlil militar de Alcalá de Henares al
IIo,:;pital militar de Badajoz, dos catres de hierro para
!¡ Señor Ordenador dE' pagofl de guerra.
I Señores Generales del cuarto y séptimo Cuerpos de ejército.i . .~>ro--.
~ Excmo. ~~r.: El Rey ('1. D. g.) ha te~.ido a bien conceder
! el abo.. no de la fJ'ratificaci6u anual de 600 pesetas, cor.ret~-
, ,'" . al' ·11'
menores ete I~ pondienLe á la efectividad de diez aúos en su empleo, 2, y .. '
. 'd 1 't.J. de ArlaUeIJade 1.0 de mayo prÓXImo VCUl ero, a capI ..n . t
1 " 1 '. ~ t -n D VICen e. con Clcstlllo en, e tel'cer regImIento ele mon. an"" • '.
MA.WrÍTEGUl .
-
-,c,..,'-O-----
-- 0'.
Gobierno militar de Centa
l\fAT~.mIALDE ACUARTELAMIENTO
l\IATE1~L:\.L DE AmIJ.KISTRAClON MILITr\!{.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bit'm aprobar
la resolución de que (1ió V. E. cuenta <Í. oste :Ministerio en su
escrito de IX de 111arz:o próximo pa~[ldo, disponiendo se veri-
fica:sen los transportes, en gran velocidad, de las ropas yefec-
tos de cama del material de acuartelamiento que so detallan
en la siguientc relación, y entre las plazus que también RO
expresan.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchas tlños. l\Iadrid
28 de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuel'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita,
Desde La Coruña 2.000 sábanas "
l' » 400 jergones .
~ » ÜOO funda" á Valladolid.
)j » 400 tabla<.108.'' ".
)} Vigo 500 cabezales ..
.' ;) 400 "áJ)tlllas ...•. .t'
,; » 1
1
(0)0
0
jer¡gonc
l
'''· . , ,á Za.mora.
') . ca )eza f;S \
" )} 615 tf\blados .
» Ferrol 50 jergones '/á J '
" fíO calJezale8 \ ,eon .
» 2ÓO fundl'is .•.... IR, O . el
» liJO mantas \ VIe o.
JHadrÍl~ 28 de abril de 1900. l11l.I\TfTEGUI
Excmo. Sr,: Por conveniencia oel FiN·vicio. el REY (que
Dios guarde) ha tBllic10 A bien (Usponer que se remesen desd.e
ell<Jstablel'imiento central <1c 1m sorvicios a.<1ministrntivo-
militares al depÓsito dEl campamento de Melilla, 17 tiendas
CÚi'ic:?<!'\ núm. 1, que h~t recompnei3to en sns tallercA, y que :.\.
dieho objeto fueron remitidas con antorioridad por nI expre-
sado depósito, <1(1)iemlol:'e verifical' el Úansporte p(ir (meuta
del J1Jstado, con aplicación nI cap. 8. o, artículo único del vi-
gente prcsupuesto.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mucho.'l años. Madrid
28 de abril c1e 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Gobernador militar de Me1illa y plazas
Afl'ica y Ol'denáa.or de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: El Rey(q. D. g.) ha tenÍl10 á bien disponer
Oflcilll 1.0 D. Manuel Roclriguez B08Ch, oficinas de la ~t1hin- .. so remeSG U/1 camión y un carro catalán desde el Estahleci_
i miento ep.ntral de lo~ Rervicius a·iministrativo-militares á latenllencia. 'l ReCClón mixta Lle tronas de Adminjstración jI,1ilitar ele Me-
Gobierno militat de Iúelilla ! Horca. áiln de comr;).etnr sn dotación reglamentaria de ll1a-
Oficial 1.0 D. Emilio Cánovas Escalante, oficinas ele la Sub- ! terial·y cumplimentar lo dispuesto en 01 real docreto de 11
intendencia. : de a~oBto último (D. O. núm. 180); debiendo verificarse el
Oficiall.° D. ;Tosé Martín Hidalgo, pagador de transportes ¡ transporRe por cuonta del Estado ycon aplicación al cap. 8.0,
de Melilla. ~ artículo único del vigente presupuesto.
Oficial 2.0 D. José Gilabert Soler, encargado de los servicios! De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
administrativos de Chufarinas. I demás efceto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Oficial 2.° D. Juan Remande?: Olnguivel, oficial de laborcfl ¡ drid 28 de abril ele 1905.
del .Parque de sumiuistl'o y eucargado. de efectos y pa-
gador de la comandancia de Ingenieros de M.elilla.
l\ladrid 30 de abril de 1905. MARTÍTEGLI
© Ministerio de Defensa
.._....•.•-------------_._._-._-_._------_._---
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diente ;í, los diez años de efectividad en AU empleo. á 103 ofi-
cif!bs pri'ncros eh~ Adroinitüración .Militnr compl'endidl)s en.
la ¡;igui.entc relación, qne principia con :0. Alberto .;~e!'eng'ue~·
Albel.'ti y termina con D. José ~}1otta González, con sujeción
á lo qne previene la real orden circulfd.' de 6 de Íehr()J:o de
1\)04 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo v. V. E. para su conocímifmto y de-
más efectOR. Dios guarde a. V.K muchos años. M,'!.drid 2.8
de abril d(;l 1905.
U. O. nmn. ~7
I:eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Rodríguez Carril, con sujeción á lo que previeno la real or-
den circular de ti de febrero del año últiIllo (C. L. núm. 340).
Ve real ordan lo digo á V. E. pata su conocimiento y e1;}-
llift5 deews. Dios guarde li V. E. muchos años. :;\Iadricl. 28
ae abril de 1905.
:\1adl'id 2R de r,brll do 1905.
SCllores G,meraJes del prlmel'O, cuarto, Hexw y séptimo Cuero'
pos de ejército y Gobernador militar de Melilla y plazas
monores de Airica.
Señor Ordenador. de pagos do (·hierra.
Capitún gone-
de Couta y do
Comanr.ante
Rclación que f<e ::ita
INI"A~':r¡.;mA
Gratificación de 720 pesetas
D. Alfredo del Aguila lh:env.. :IUeg. 1Ieli1l11.
Capitanes
Beñor Ordenador de pagoa de Guerra.
Heíiores Generales de los Cuerpos ele ejército,
mI de Baleares·y Gobernadores. mí1ii:1l'es
~Ielilla y pInzas menores de Abca.
Excmo. Br;: El Rey (q. D. g.) ha knir10lÍ bieu con-
c~dcr el abono, desde 1.o de lU!lJO próximo venit1el'o, de
la gl'~titicación do efectivic1au. de 10 años en RUS e'mpleos,
al comandanto\ y capitanes de Infanteria y Estado Mayor
!le Plazas comprendidos en la siguiente relación, que .em-
. D Alf d di" '1 Relación que SIJ r:itapICZlt con. re o e ....gUl a Erena y termina con don __._. ~ _
Pedro San Juan Expósito, con BUJ'eción á ias. prescril.Jciones de I l'
. l"eeh fl, des<1~
1:l real orden circular de 6 de febrero de 1!.J04 ((l. L. Jlúm. 34). l. KO;llllRES IDCBtinoR Ó Hituaciones Clue se ¡p.s
I -concedeDe real orden lo digo á V. K p(tra su co,nocímieuto y de - 1__. , .
lllár;efectos. Díos guarde aV.:E. muchos años. 1\ladrid28 ¡,i I(11p€'mpluzo por en-)(le abál de 1905. \ D. Alberto Defcnguer Alberti•. ¡ f~rmo en la 'I.u'l'C-}l,o,licilJ005.
~ )l\L-\RTÍ'l'EGVI ! .' giúu •...... ,., .•
'lí' 1> ConBt:mticoSardinaLoi·enzo{~7.o .Cuerpo de ejér-I\.Idem.
cno '" '" .
j~ »~·I~\riano R·uíz Revilla. .. '.' . j\-i{)ÍJ. ud!. dj~ AfelUln~Iaf:\ill.
í. l' 1>-1' t \ltt'Olll]Jluzoonlal.ll.iI,j 1> Am,~ JO ',U( l'll!:llez ::I.ontano., _', ( (.cm.
, J'oglOll ••••• ' •••• J
¡~Xr::~rlll~te! y (~!l ~:-:Jli:iih C~ l2.'
i ~~ ~~;~~g:d~{~~~~J.,~~~Ric"C·:::) ~i;::i::~;':~~¡2:~~:;~:':~, '::1
~ is!" ,1" r,:;" \1 "1'" .. ~' )J ~Oi;
... . _ ((; o Cuerpo do ejér.,1 "~J l ., -~ EnullO í)anz Cnumdo ~);lnto9i . .. . "
I l~11;()•••• " •••••••
J é 1\1 tt G /,1 (E~euela. Huneriur (~,li
» • 05 , 4 o "a :ron1l,l ez .•••••• i G.ncl"l'a :
I !
-----------.-;
Excmo. S):.: En vis~,n. del e!lcríto dc V. E. de 2(j de ~ep-'
Hembre próximo pas[tdo, conmltando la fO':Dl:1 ele recluilw,r la
bonificación dc130porlOO Robi.'P. el quinto de sueldo que perci-
be por la caJa do laJ.>ipntación proviucial el cOlwwdllnte deTn-
fanteria D. 'millán Botos Forolloa, oficial mayor de la Comif.'ión
¡ mixta de reclutamiento dl) esa provincia, el Rey ('l. D. g.),
~ oidlL la Ordenación de pagos ele este Ministerio, p.e ha senido
'. re'solver; que al expresado jefe se le reclame y ahone iJor el
j mismo capítulo del presupuesto d~ Gnerm por ·01 que en la
! actualidad percibe la 1Jonific:wión del 30 por 100 de los clUl.h·o
quintos de BU sueldo, la corl'ct1pondielltc al quinto que eobrr;-,
con cargo á los f';D.dof:' provillcinles.
De real orden lo digo á V. :K pp',ra su conocimienw y de-
más efectca. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡'ü"drid
2B de abril ds 1905.
Oralfncación (Ir. 600 pC8P.tr¡S
D. porot.eo J!'ernández Mn.rtüi Reg. J8u1>el1a Catúlica, 54.
:. 5I:inllel RíOR l!'crllálldez Id. San Quintín, 17
" Angnl NO';Olt Hodríguez ...•.•.. , Cajn MalJreAa, ül).
:} Rabel B1Yira Prida Eva. Wjúll, 10:3.
:; J08é de Prada Cll.atuiio : ..•... Disc. de Mdilla.
:, Guillermo 8ánclwz SánclJez Reg. Ccrifiohl, ,12.
».Frallci~co Carriv.oso BXpÓHito , Rv~. I3adajo:;l2.
1, ?lIanuel:i'loreno Vidal . ,. , R~g. Cuenca, 27,
» .Josó Pereda GÓmez.. e • , •••• , ••• Ca~l. Chiclana, 11.
~ ~Iartfn Casudo ~brcos••........ Reg. AUiuerll, 2ü.
~ José Hurtado Rodrigue? IdoUl.
• '\t11ú1I6geues Sánchez (jaliana R'lt. Cuenca, 27.
:.' \n.lerhno Martínez I3enito Zona ,'aleada, 19.
l) J~Ré :Frisón Zapatero _ Uva. Zaragoza, H.
)¡ Nicolás Franco Salazar Ayudte. campo General Del-
·gado. .
~ JOl\quín Pérez Cabrero y Rafols. SOlllatene¡¡ Cataluiía.
~ Antonio !iodúguez Francisco Heg. 1.1m:w¡;a, 18.
)¡ )lateo Bobel' Aguilar Caja de Jero?', 28.
» ~b,n.uel González Lópe¡r, .•...... Rva. ~n.utiago, 105.
) irallcisco Colecha Oampos Caz. .Estella, 14.
~ danu<:'l :\leriuo C'lJnpos ltüg. Znrago¡r,a, ,13.
l· l\,lllalio Oliyare:l Martínez ' tteg. Galiciu, 1\l.
) (~on¡r,alo Arnica j\lt'diua•......• ' R"g. Inca.
~ i'alustiano Curonel ~Hartillcz.... ,,",ecfet:."Subin:;pecci{,a Ceutu.
~ Alej:mclr.o Carnerero Díaz·... , .. , He/-{. Zmnon1, l:l.
» Fralu;il:lco PUl'ÍB l'uscual Bedano .. SUPEtl'll.o 13in sueldo 1.« re-
gión.
»ViCGnte Gutiérrez Muñíz.••..... Iteg. Cuenca, 27.
ESTADO ~IAYOR DR PLAZA.S
n. Pedro San Juan Expósito ••..... \SUbinflPección :l.a región.
----------~Rd1'1d 28 de alH'i! de 19Qó. __o -;;\.1t~i~'¡¡ .-
1 E,,",o. g,., El Rey (~:-;;;b' tenido á bi'n onoo"",, I
e abono oe la gratificaciól1. auual de GQO pesetas, ('orrespOl~-1
SeDor Oapitá.n general de Canariils.
Señor On1;;.nudor de pag.os de Guerm.
UTE~;:;ILl.ü
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien rliflponer
que d material de utensilios existento en las plazas de Alco.-
ñiz y 'femel, pase li depender del Parque administrativo de
Val.encia, y el de la de Soria del de HurgoR, debiendo efeGtnar-
se ti estos cFJtablecimientoB por el Paequc administrativo de
Zn.ragoza las remesas virtua1:ls rIel citado material, una ve;"
que en su cnenta viene figurando :í cargo dcalle l~ últime, 01'-
gll,nizo.ción.
De real orden lo digo il. V. E. para. su COCQcimiellto y
ode De
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afias.
28 de abril. de 1905.
Señor Uelleml c1elterecr Cuerpo de ejúrcito.
SOñOl" Presidentr. dd Sonscjo Supremo de Gnel'l'a )' Marina.
SOÜO!' General del soxto Cuerpo dceiército.
Scfi'or Presidente dol eOnHejO Supremo de Guerra y Mal'ina.
Madrid • abril ele 1903 le fué impuesta por el delito de robo, el Rey
(q. D. g.), vi"to lo expuesto por V. .K en escrito de 29 el?, di-
ciembre último y de acuer!lo con lo informado por el COUAfl-
jo Supremo de Guerra y :Marina en 17 del corriente me~, se
ha servit10 (le¡:;estimar la petición ¿tel interesado.
l·De real orden lo digo:i V. E. para su conocimiento y de-más e[üctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28SEC(~10~N' DE rcrs~nC!.L\ ;( AStT~TIl'OS GEtmRAL~S de abril de 1905. -MARTIT'EGUI
.JSDULTOS I
Excmo. Pr.: lEn vista de la iJ1Rtancia cnr8ada por V. E. á Señor General elel quinto Cue;'po de ejército.
est'3 Ministerio en 27 (le febrero último, promovida por el sol· Seúor I'residento del Conse.io Supremo (le Guerra y Marina.
dndo del regimiento IllfaLlteria dl~ Guipúzcol'+ núm. 53, Per- I '. - _<>__
fe.cto Arias Mal:'1.los, :ll sú~li.cadH ind.~lto del :-onectivo de dos i PENSIONES.
~9.nOS üe recargo en 01 ",er"lclO que lo fueron" llnpne!'tos por la ~ . .
falta ~rave de prinlera deserción, el Rey (q. D. g.), de acucr- i Excmo. Sr.: En. "i"ta c1~ la instancIa proUloVHla p~r
do con 10 c:s:puesto por V. E. y por el Consejo Supremo de ! Juan Salvat Torres y consorte, ?adres dol soldado ..~ntomo
G~.erra y 3rarj:n~. Gn 13~(iel corriente mes, se ha ,.en'ido des- I SaLv~t H~selló, ~llO fué de~ ejbrelto (le Cuba, en ~ol~o.Itud de
€EHmar la pntlcwn del mtercl'.lldo. ~ penRlón; y careClendo los mtere!!a;los de derecho a dle.ho he-
De real ordo:} lo cligo á V. E. para fU cOliocimiento y c1e- ~ nefi\~io ~egún la legislación vigente, umt vez (1uo 01 c~usallt~'J
mú;.; efeetof'.. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. Madrid i falleció de liebreat.itxicay no de fiel1re amarilla, el Rt"y (que
27 de abril do 1905. 2 Dios guarde), de conformidad con lo CXPUCfJto por el CODPOjO
J\lúwrfEGut ~ Supremo ele Guerra y ::\:lnTÍna cn 12 del actual, se ha F!ervidO
~ desestimar la reÍerida installcia.
~ De real orden lo (liao 1:1 V. E. para su conocimiento Y~ demas efect.os. Dios g~;n1e a V. K -muehos aflos. MadridI 2í de abril de 1905. .~ MARTÍl'I<lGUl
SerlOr General del cuarto Cnerpo de ejército.
Seüol' l're¡;ide~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARTÍTEGUI
Señor Geneml del quinto Cuerpo de ejército.
Sefim-es Geueralefi l1d tercero y ~0xto Cnerpos de ejr:;rcito.
Excmo. Sr.: En vista do la in6tuncia cursada por V. E.
:i é,te .Ministerio, con 8FCrito de 11 eLe 1'eb1'e1'o último, y pro-
movida por el soldado del regimiento Infal~tería de Gllipú7.-
'Con. núm. 53, José Lemos Vi.zqllez, en Aúplica de indulto del
COl'l'€ctivo dA.dos añOH do recargo en el servicio que le fueron -~
.. impuestos por la hita grave de primera dcr,nrci(>l1, el Rey }1jxcmo. Sr,; En vista de la instancia .promovida p~r
.('l. D. 11:.), ele acuerelo con ]0 ex!mesto pOi' V. E. en EU citndo Juan Hancañ!l Lépez y consorte, padres del soldado AntonIO
escrito ~'por el COllsrjo f:3npremo de (:ruerra y Marina en 1:3 iRanraño Alvarez, que fué del ojéreito de Cuba, en solicitllrt
del CO~J'lellte mes, se hit Rel'\'ido desestimar la petición del ill- de pensión; y' no acreditándo!/c la. ClI.Uflll. de la defunción del
tCl'eRa<lO. i referido indivÍlluo, el Hey (q. D. g.), de couformidad con lo
De ren). onlen lo digo á. V. E. pura sn conocimiento y de- ~ expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en !3~Ulís ef0ctof~. Dios gl1[ rde 'L V. E. muchos añORo Madrid Idel actual, se ha servi(lo desestimar la referida instanc;13,
27 dc a1>l'il de J~()5. mientras no presenten 10/J intcniRad08 certificado de óbitzl ~ue
. - MARTÍ'fEGUI Iacredit" la onfermec1a(l ti. consecuencia do la cual fallcIJ!C' l 'jSenor Capitán general ele Gnlicia. v
su mencionado hijo. '
SeÍl'Ul' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ Marina. \De real orden lo digo á V_E. pum. su conocimiento .~.
-"""'.C.·-- domas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml1dl'ld
_ Excmo. Sr.: En vista de laR instancias promovidas, una I~ 27 de abril de 1905. fuwrÍTEGUIpor 01 ayuntamiento y veciudario de l\íontalbán (Ternel), en
flúpl¡clt de que le fif.an conmutadas por oiras menos graves' Señor Capitán goneral de Galicia. .
las ponas impuestas por el elelito de Redición á los guardias ~ Señor Presidente> del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
civiles E-briano Domingo Uoñate, Pascual Boira f¡¡Ioreno, Juan ~ ,
Mateas Garcia y Felipe Chico Huiz, y otra aubscripta por las ...--
esposas de los tres primeros individuos Citad~s, solicitando $ECOIÓN DE Il~STRtfCor.él-T, M,ECtIO''1'A.MIEN''rO
so les indulte del todo ó parto de las respecth-as condenas, el y CUERPOS DIVERSOS
Rl'Y (q. D. g.), de acuórdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guo1'l'a y :;'IIarina en 17 del actual, se ha servido COLECIOS DE HUER:FXKOS
des"stimar la petición <1e los recurrentes. . , 1 . d"'d DI' V E á
, Excmo. Sr.: En Vlsta ae escl'lto mg¡ o P ".
De r::al orden lo di_go á V. E. pnra sn conocimiento y de-I d to do por eeeeste.Ministerio, aaudo cuenta. elel acuer o ma .
más efectos. Dios guarde á V. E. llluchof:l añOil. Madrid l' .•. 'd' Da 'I'llresa
. '.... ConsejO O ac.erca d.o· hL mstalle.lll.. promovl a por . e Ad-28de abriL do 1905. 1 1
MAHTÍXEGUI I Bc.rn.edo P.l~c¡;o, .v.mela del ~tlxlhar de segun~la case (ú lica~ DnmstraclOn ~Iihtar D. ISHloro González l\l1guel, en s ~ a-~ de ingreso 011. el Colegio d.A Guudalajar3 de su hija la hnerf .
t' ha ser-~ na doña Ten:F:a Gouzález Bernedo, el :Ro:,>,: (q. D. g.) so ue
! yido desestimar lo solicitado, por no haberse justificado q/ t . . f 1 d \traida pres-Excmo. Rr.: En yista de una instancia promovida por f su padre muri.ó a COllfjeCUenelll de en ermee II COl " 1
el confinado en la pri"ión de penaR ailictivue de Tarragona ;1 tando el servicio de su clase, segúll previene la 'real orden (e
Emilio Oliváu C~sao, en súplica de indulto del resto de la ~ 4' de mayo de 1886 (C. L. núm. 541). .' de-
pena de ~ años y 10 meHes de prcsidio correccional, que en ~ De real orden lo digo á V. E. para su COllOClllll@nto y
ji
nis o de efe a
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},ladric1 1soldado. Martín Valle~ Comas, la. excepción del 3e~'dcio~nilj­
i tal' actIVo compr~ndlda en el caso 1.0 del [',~.t. ~H üe ll! ky
VICENTE, DJ~ ~L~RTfTEGUI ~ tle reclutamiento; y resultando que el p~,elr() d\Ü in~CJ:e:'\aÚo
Seúor l'rer=idente elel Consejo de Administración de la, Caja i cuenta con Y3CurSOS suficicut~8 para i"U EObtenh~iento ¡;:in ~:l
de Huérfanos de la Guerra. ' auxilio que pudicra pre¡;t:nle su hijo, por euya cHCtmst¡túl~l:J,
• lO la Comisión mixta de reclutamiento Üe la l,rovincin. de 'l'e:mel
acordó desestimar la excepción prolme¡;:tu', el Uey (q. D. g.) ~f;
ha serviéio confirmar el referido acuereto.
De real orden lo digo n. V. E. pa.ra su ccmoeimiento y de·
más efectoR. Dios guarde it V. E. muchop. aÍ!.rlf<. ~J",(lrid, ~8
dc abril ¡de 1905. ' ' '
más efectos. Dios guarde á V. lijo muchos'años.
2$ de abril de 1905.
-~----~._-'_.._-~----_._-------
Señor Gelleral deliPrimer Cuerpo de ejército.
'-~,
Excmo. Sr.: En viAt:t de la instancia promovida por el w-
clnt'1 dpl reE'nlpiazo de lSgQ, FéEx C:ortba Call1a, vecÍno do
Barcelona, Honda, ele San ]>{;dro núnL 28, en solicitud ele ()llll
le Roan devueltas las 1.500 lJEJHfltas con que se redimió dd ;-e1:-
vicio militar activo; y tenicnuo cn cuenta que al intcrci!ado
le correspondió servir en filas, no habiendo ingreRado eu ellas
por hallarse redimido, f'1 Rey (<J. D. g.) se h~l :::ervido df:Rf,'j-
timar dicha petición, por hahf)r llecho uso de los 1Jenefwio¡,¡
de la redención'.
De real ordeil~o digo ti V. .'8. para El' couocimiento y de-
más erectOR. Dios guarde ¡~ Y. E. DlllChos afies. Mac.h·;,d
28 de abril de 1905.
~JAm~hEGUI
Señor General del cuarto Cuerpo t1(~ ejór;~j t,o.
Excmo. Sr.: En vista ue In lnfltancia pi'Omovidn P()~ ,,1
mozo Gabriel Salas Lobato, vecino tle A~ol'n (\h\laga), en HO--
licitud tIe que se le conceda autol'izaciónpara redimirr-:c del
servicio militar activo, cl RflY (q. D. g.) ~e lJn ~¡n:vi(b c1Cff5-
timar dicha petición, con arreg10 ti ia~ Pl'cscl'Ípcit)ll'Js ú::,l nr-
~ ticu~o 171 (:0 ~a ley ue rcclutaillie~lo y real orden de :~ ú<:;
¡ scptiembre ultImo (D. O. ntm. 1HG).
~ De ronl orden Jo digo av". li:. p~ra 1"11 conocimi,mto y [ÚWil
~ consiguicute;< ])jos gnarrte i\. V. E. mUCllO;; :!iíl);J. líja.(\'i\:;,
~ 28 de abril de 1905.
& 1',:':" '. TJTí,l'..l"'·.:' ...·ít; ....1.·,.:.·•.l.1,; ••• .1.\:,,,1!-Seilor Genera.} del :,egunüo C1lC~rpo de ('jé;xeito,'
~ Excmo. Sr.: En viRt:':~~'·~~..·im;tanc1a prmDOY1e1!l por
f Antonio Culebras Posada, veciDo de Ntlvn. (ComiHl'. {'11 ,:oE-
~ citud de one so le conceda ::lUtnri~acjór\ilFl'a rwThJ1l,l' ,id ~('!::.
1
:vicio m.ilÚ,ar activo ::i. su hijo .r';'a.nuel C:~ll,:b;:n:=;.y nf)dl~g:,el,
el Rey (q. D. g.) se ha sor"1(,o desesümar dw!:w pdiCIÓU,
: con arreglo ::i. las prcscrip,ciolle;.; tIcl arto 174 el:: lo. ley de fC:-
~
l\~AH1'íTEGUt
--
REDEJ\ CIO.NES
Excmo. Sr.: En vista de Iv: instancia pl'Oillovida por
D. Pedi'o López Martínez,. vecino <lo Bilbao, PríncipG 'J.7, en
solieitud de que le sean devueltas las l.i.íüO peseü,s eon qt:0I se redimió del servicio militar ~etivo CJl,~Ü de. e~~~'ü ,cl.(~ ]:~15
1
, el recluta del reemplazo de lS()ü, Angel i::d.111mh ·Xll! .Jo"Ú, y
tenien~t~ ~n cuen~a lo ~re~Gptnac1~ell el ~l't. ID de la. \ le:: (:i,0
contaldlilad de 2<> de Jumo de lS'O, el l"ey (q. D. g.) Hu !.,l
Iservilla desc6timnr dich.a 1.Jetición,., ,l.JOr b:.¡,hr:r P,rcsc:ripto dI>E8TL\fOS ' plazo pr.m reclamar ellllc1wado crelhto. , ,Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E .. ft, eRto, Do 1'<.'111 orden lo digo á V. E. para ~u cOllocimimitD y lip·-
Miuisterio en 17 elel actual, el Rey (q. D. g.) ha tenic10 :1 ~ más ere6tos. Dios gnar[~'3 á Y. K ffiuehos afios. I,Ioe:rH
bien disponer que el capellán primero, en situación Je exce- 128 de abril de 1905. .",~1-_,I,~','r'.","'l'c.~,T'C,.!'
deute en la séptima región, D. Sabiniano Go¡¡zále3 de Rueda,l-•. _' .d'.
pal'e dest,inado al F.ervicio de tropas de Artilleria é Ingenieros S()ñor General del SExto 'Jrwrpo dc ejól'cito.
ne la pl.aza de Ceuta. ..
De real orden lo digo AV. E. para sn conoci~ücnto y tlc-
más efectos. Dios guardc á V. K muchos añor!o Madrid
2\l de ahril de l!'J05.
H~ñor Provicario general CUBtrense.
Señores General dcl séptimo Cuerpo de cj0rcito, Goherna,aor
militar de Centa I Ordenador de pagos de GU~~I'l'n.
--=>oc--
EXCEDEXCIA '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. CurRÓ ü,' este
Miuisterio con BU cf:'crito de '7 del actual, promovida por el
cRpellán primero dol Clero Castrense, al servicio de tropas en
Menorca. (Baleares), D. Sebastián Guinard y Ferrer, en súpli-
CIt de que se le traslade á la Penimmla, y en su defecto que
8e le concsda elIjaSe á. situación de excedcnte, COI1 residencia
en CtlJnpos, de aquella provincia, el Hey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inrormado por eí Provical:io general Castrense, ha
tenido á bienaeceder á la segunda de dichaa peticiones, con
arreglo á lo prevenido en la regla 7.:1 de la real orden de 5 de
Ollero de 1903 (C. L. núm. 1), y desestiuiar 01 trllslado :i la
lJeuíus111a, por no existir en la mism? vacante alguna !le su
cla.~e. " '
1)e real orden lo digo :i. V. K para BU conocimiento y
demús efectoR. Dios guarde nV. E. muchos aií,oi3. Madrid
23 lle abril do 1905.
Señor hovicario ge~Cl'al Castremm.
SeñoreA Capitan general de Baleares y Ordenador de pagos de
Guerra.
~-
REcLUTAl\llEN1'O y RER~1PLAZO DEL E:JERCT.TO
!. ~~9mo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á estehfin~terio en 4 ele marzo !úl.timo, in~truíd? con moti,,?, de
aber alegado comosobrevemua despues dclmgrcso en caJa, el
ode
2 rrutyo 1905 o. O. ndui, 97
nj,.;+u,·\· 'J"1 t)· , 1 ,3 .•' n, t' 1 '" ."
v -.\. ~ J < Le y 101L OII.lOll \.H) ;(; ü(' f:'óp H:m )l'e ultimo (.!.rJAv'ro
(¡':'leIAL ilúm, 1))6). .
:"\, ··,,,,,1 )~:I 'J l' 'y. l' ..,.'
.... t". 1-, ..101 ( .Ll.tl.t .0 llJg') H, ~ . ...!s. pnrv.. BU c(jllC'0ln11ento y fill~3
~onf.dg·i.i.ir;n'i:t.:.'.~. Dios gt1nróe :\ 'l. :E~. Dluaho8. anos. i\1.uL1ríd
23 Ut a1Jril cie lUü5.
MAH'rÍ'rEGUI
Seiím: Goneral. del séptimo Cuerpo d~ ejército.
E:s:r.m.o, Sr.: En vista de la infltancia lll'omovida por el
n1nz" ,'bl re~mv]a7.o de 1~03, D~m.ingo A!1g;lm'iU y munó,
VC(".;1~lO d.(\ OJv~n (Hnreellma>, en f;olicitud. do que 8~ le ~on'
'<..1oda ~mtnr¡~,lf~ión ]Jnra r"dimirff' c1d liprvicio militl1r activo,
el Rey (q,~J), ~.) ~e ha servido ¿!r¡.:estimar dichapetición, c<;m
arrpglo Ú, las prcSl}l'ipcioIH'B L1el art.. 174 ue la ley de l'ecluta-
'miento y real ordol l1e ;l da l'cntieroul'e último (D. O. nú-
mE"''.)l!)G)'~'
,De real ord<'n10 <Jigo á V. E, ~ara su conocimiento y fines
CO:1'.ígl1ientel". Diop guarde á 1,'~ g. rouchO¡1 arIOS. l\1:adrid
~t1 ;18 (luríl de iDO:).
MARTÍTEI1UI
l:?,I},j,)l' Geuel'ill del cnurto Cuerpo de ejél'clto.
ll:x,~mc-. f'~',: Vista b ,in"tal1cia lli'clUo vi<1a l;or D. ;:hlva.
(lo:? ?.~,;~ve:ftós y eH-villés, '\'"ccino de e.~·i·,a corü.:, GaHe ~\!:i'vor
UÚnH'ro 4~, en Bolieitnd de ,que 8e811 devueltas hu; l.~OO
peset.as depositakl8 t111 la Delega.ción de Hacienrla U~ Id pro-
vincia de Mad,rid, según carta (le pago núm. 177, expedida en
18 de octubrc de 1\)02 para redimir delll61'vicio militar activo
á Const:lntino Llano llhrcoB, rcqluta delrecmplazo de dicho
año perteneciente á la Zona do Oviedo, el ltey (q; D. g.), te-
niendo en cuentn b provenitl.o en el art. 175 de la ley de re-
cJl1tnmitmto, se ha servirlo resolver que pe devueh'an i;¡s 1.5CO
peeet,as de l'dHOllCia, las cua1cl; perúÍbil'á el individuo que
efectuó el cJepó¡,;ito, ó la pF>l'F!ona apodernda fn forma. legal,
eeg:ún il.i:>ponc el arto 189 del reglamento dictado para la eje.
cución de dicha ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para ~,U conocimiento y de-
riú18 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madl'iI12~
de ahril do 1\305.
M.~,RTÍTE(.~ UI
ScflQ): General del séptimo Cuerpo do ejército.
SeñOref\ GOl1e'¡ll del primer Cuerpo de ejérci to y Ordenador do
pagos de GUerra.
El Jefo de la SecclóD,
.J.¡¡.tm¡Ío 'l'oV((i'
VACAl\'fES
de lt\ ~~.);~~{.~~tarí.a. 1/ í.b"oi\m.~ü ds ~sh;, N:¡~-';~~,,~r;.¡,
'1 ih 1M ite~íit::¡j!;~:t~!M! Ci~,rJ.tl'i*la<l
Cinular. Hallitnc10se vacante una pla7.3. de maestro 8r-
moro en el rflgimiento de Infn,uteria AJc;Í,ntura núm. ¡;~, loa
de la da.se civil que dlOseell tomar pal'~c An el concurso que
en dicbo Cur=l"pO ha de verij[caJ'~(' el día 20 de mayo pl'l1xi-
1110, ueborán solicitarlo por ill~tanúia (:ol jefe del mif'lDO, a
la que acompañarán lOA documentos provenidos en el rcgl¡t-
rrH:ll!to de lllnestros armeros.
Madrid 28 d.e 'abril de 1905.
_...-..~:::-.::~ ........ ,
::.\I,j.RTÍT}~a1JI
SE'Ji,or C::n3J'r:.l d31 p1'Í'>.ll.cr Cu,,;:po de ejército.
~;:;f~en' O.f~[~~!1vJ(~Or de pngos (1e Ctl1erra.
Exemo. Sr,: Yi::;.;~ la instar,ci:t promovida pm:Juliún Con-
(1,0 L::ü;, nx,íno de ef'ta corte, <'u11e c1l1 ¡\lcaE nÚl.l1s. 1-.1, y 1G,
te:'eel'ü, cm E'olicEuc; Ól que lA ¡':'81ln deVl1citaH laf' 1.,)00 pese-
~:l<; ljUG dC'pó.~itó 0n In D2]cgaeÍó'l do Hacienda do la. provincia
de l\Judrid, según carüt de pagü nJ1ill. 240, e:s:peclida en 17 do
enero (lE' H}03, ~)ar" reéJ5.mir el sen'ieío militar activo como 1'6- ¡
elata. ud reol11JjhlZ1j da 1902, perteuecion'i:e á la Zona do .Mu· ,
UJ:id, el ney (<J. D. g.l. tC'Hiendo en cuent.a lo nreyonic1o en oi I '
3':t.. rió \le b ley (h~':rec:1utm:nü.mtl), Fe ha ¡;:~rvirlo reRolver ¡
que f:'O ¿ievm,h';1T'. hu,; 1.500 pesetas de re·ferenci:J., las cuules' ,
IJ(;l'eihh:á, el imlií'iUno (]llC efectuó el t1epó:-:ito, ó ln ]lAl'ROna !
apol1enda ("JI i'Ol'itJC, 'legal, ~cgún' di~pono el Ht. 18\1 del re- ;
gl[!.!:}(=~·d;o Uir!t.tJ,Jü l.)::.J'rt la oj(lD!.tciún (l.e dicha h.1Y.
Di: j~rr.l O1'd011 10 {Li,~(\ ¡j,Y. :K pnra ~n cOIlC'cÍluientü y dc-
n7.ü:;; ;'~f(-;ctot:. ~r;ioc guar!?t;. fi ~-:o E. ronchor. afiDB. ,réadrid
2~} (le abril da lH05.
.. ~--""",,;-.;.~~<n. --
LICl~~CIAS
ViBÜL In iil8tancia promovü1a por 01 alumno de eFIl nca.-
d('mia D. Anastasia Benit.o ~ Ff.;:;rcü;,no y ,,1. i~2.rtif.iUl,<:~0 hi:'1J-'
~aj;~\,t. qne á la wÍfm[l H'J ¡u~;;npaña, de, ~;n16a- (tc1. E:;:,;1:'}l.o. ;.l~',
flOr Mini8tl'O do la Guerra. l,O h:. Rido cOllc¿dido un mes de 11-
concia para. Torre del Mar (Málaga), para restahlecer BU salud.
Dios guarde á V. S. m ucllos años., Madrid 1.o do mayo
de 1905.
El Jefe de la. Sección,
Em'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infanteria.
EXCD1os. Señores GenexaJes del primero y'segundo CuerpoS de
ejéroi.ta.
........"'!"'9':r.-_.,
i:Jc;}or ülpiMn gcr:€l'l¡! dA Canm·ias.
::~Br'('T Or(~f¡!~:.~..d.PJ' d.e !.Xlp:05 de ()l1.f)]:rn.:>
Exm,.lo. ;3r.: VJüa lllc ii.~st~mci:1, promovida pol'Ig'uacio de
'[""''!.r;'il!::. G·:.ú·r.i?,. veelno 0.3 San Ci'í¡;h';ba] de la J,::guna (únw.-
Ú1/ó,:s en so1i6twl [le que J¿ Rean ([¡-;\"ueJüs 19s 1.500 pesetas
l}i~tl (lc-pfI':itó en b Dokg',ciÓlllltO HlicÍ-onda de]a provincia in-
dic[:.().:,: :"('glh e!lJ'ta (h pnga núm. 24{), c:.rpcdidn en G de ~P,l:i­
tiouprc do l¡]O:¿, para redimir el :'2l'vicio milibl' activo COliO
reclut,a deJ reemplazo 2e <1ioho 116.0, pcrtenec:imt.e ;'t.la Zona do
Slll1ti! erro.z d", Tenerife, el R:y (q. D. g.), Ü'nÍ<!!1do en cr¡f.:nls
lo pl'ev('il'.i..l6 ~n el [lIt" 175 de h ley de' l'i'cJutamiento, R" ha
!"GrVkiD r,,:,:~,lver que ¡:e[.leVl~~~h:-;.n las 1.000 p seta;; d.e ;'ern:en-
cia, 1::;, emnle~ pE'l:ciLirú, el in<1isiduo quo efectuó él. depésito,
ó la pCnJOlUl apoderada. en forma lf:'g:\l, según dir,pone el ar-
tículo le\) del reglamento dietado, para la ejecución de c1i-
~~. 1
Do rea.l orc1en 10 digo i:.. V. :K para su conocimiento y de- . i
mis efectoR. Dios guardo á V. E. muchos añoa. ,Madrid
2D d/,j ¡l,¡dl ele :!.!}05.
© Ministerio de Defensa
